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Exposition nationale suisse de Genève 
(l·1 mai-15 octobre 1896) 
Tous les efforts sont lendus vers l'achève-
ment do cotte grande œuvre de l'Exposition. 
Des circonstances imprévues, des troubles 
parmi les ouvriers occupés aux chantiers, 
des retards de toute sorte n'ont pu cependant 
empocher la marche des travaux. 
Aujourd'hui, c'est avec confiance que l'on 
voit s'approcher le jour do l'ouverture. Pres-
que tous les !groupes sont prêts et clans eeux 
qui ne le sont pas encore entièrement régne 
la plus grande activité. Les parois se cou-
vrent, les vitrines s'emplissent et de jour en 
jour l'Exposition se complète et s'achève. 
Fête d'ouverture. — Le public est informé 
que le vendredi 1er mai, l'entrée de l'Exposi-
tion, jusqu'à 2 heures de l'après-midi, sera 
strictement réservée : 
1. Aux personnes munies de la carte d'in-
vitation (entrer par les portes nord, prés du 
Diorama, et sud, près de l'église du Parc des 
Beaux-Arts): 
•J. Aux journalistes munis de la carie de la 
presse « Laissez passer » : 
3. Aux exposants ou à leurs employés 
munis de leur carte d'abonnement (se présen-
ter au guichet de la chancellerie, 20, chemin 
du Mail): 
4. Aux concessionnaires de l'Exposition et 
du Village suisse et à leurs employés, munis 
de leur carte d'abonnement (Idem): 
5. Aux concessionnaires du Parc de Plai-
sance et à leurs employés, munis de leur 
carte d'abonnement (entrer par les portes 
prés des Abattoirs et du chemin Gourgas) : 
0. Aux personnes munies de la carte rouge 
de circulation temporaire (se présenter au 
guichet de la chancellerie, 20, chemin du 
Mail): 
7. Aux personnes munies de la carte d'en-
trée à 10 francs pour la fête d'ouverture 
(entrer par les portes nord et sud du Parc des 
Beaux-Arts). 
L'accès du hall central et des groupes 24 
(art moderne) et 25 (art ancien) sera interdit. 
Les cartes d'invitation ne seront pas reti-
rées à l'entrée. 
Depuis 2 heures de l'après-midi, toute per-
sonne munie régulièrement d'une carte d'abon-
nement ou d'un billet ordinaire pourra péné-
trer dans l'Exposition. Le 1" mai étant unJ 
jour férié, les billets collectifs ne pourront 
être utilisés. 
— D'après le nombre de leurs exposants à 
Genève, les cantons suisses sont rangés ainsi 
qu'il suit : 
Genève, 1150; Vaud, 8OS: Berne, 024; 
Zurich, 573: Neuchatel, 207: Eribourg, 221; 
Bàlc-Ville, 201 : Argovie, 100; St-GaIl, 103: 
Lucerne, 111; Tcssin, 108; Grisons, 8 7 ; 
Schaffhouse, 81 ; Thurgovie, 7 3 ; Soleure, 08: 
Valais, 06; Appenzell Ext. , , M : Glaris, 4 1 ; 
N'uhvnl, 40 : Zoug, 29 : Bàle-Campa^ne, 45: 
Uri , 15; Obwald, 12:' Appenzell Int., 3. 
Aux apprentis 
Nous rappelons encore une dernière fois 
aux apprentis du canton de Ncucbùte! que les 
inscriptions pour les examens professionnels 
du mois de juillet seront remues jusqu'au ven-
dredi Ier mai dans les greffes de prud'-
hommes et les secrétariats communaux. 
Les apprentis qui auront négligé de deman-
der leur admission jusqu'à celte date devront 
attendre l'année prochaine. 
Inspectorat des apprentissages. 
Motion Favon et consorts 
Nous avons déjà, à plusieurs reprises, en-
tretenu nos lecteurs de cette motion qui, par 
suite de la mort de M. Ruchonnetet du chan-
gement de département de M. Ruffy, a du 
attendre trois ans dans les cartons du dépar-
tement fédéral de Justice et Police. 
Elle est née de la suppression de la procé-
dure sommaire admise par beaucoup de can-
tons pour l'exécution de certains jugements, 
spécialement de ceux qui ont pour objet des 
deniers de salaire. Cette suppression est de 
résultat de l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 
qui a réglé d'une manière conforme toute la 
procédure dans tous les cantons. Celte loi ne 
prévoyant aucune procédure sommaire, les 
facilités accordées par les lois cantonales à 
certaines catégories de créanciers faibles et 
dignes de protection, disparurent entièrement. 
Des protestations nombreuses ne tardèrent 
pas à se faire jour, surtout dans les villes et 
ies cantons dotés de Conseils de Prud'hommes, 
Genève, Lausanne, Neuchatel, Chaux-de-
Fonds, Le Locle, etc. Les greffiers des tribu-
naux de prud'hommes de ces divers cantons 
relevèrent et signalèrent de nombreux cas où 
des patrons condamnés à payer à leurs ou-
vriers le salaire qu'il leur contestaient, usaient ' .-
de tcus les délais stipulés dans la nouvelle loi, 
opposition, saisie, etc., en sorte que Ie pauvre 
diable d'employé se trouvait sans le sou et 
souvent dans le plus complet dénùmenl. Un 
ouvrier n'a en général pas la faculté d'atten-
dre deux mois le paiement de sa quinzaine·; 
et s'il est à la fois sans place et- sons argent, 
il ne peut ni manger ni chercher du travail. 
Le greffier de Lausanne cita même des cas 
où l'ouvrier ainsi berné dut coucher à la belle 
éloile et vivre en vagabond pendant plusieurs 
jours. 
Saisi de ces faits, après en avoir conféré 
avec M. le Conseiller fédéral Kuchonnel, M. 
Favon déposa le 20 décembre 1892, avec 
MM. Brunner, Curtiel Fonjallaz, la motion 
suivante: 
Ajouter à l'article ιIQ G. O. un 4mc pa­
ragraphe ainsi conçu : 
«Dans les jugements portanl sur le paie-
ment d'un salaire qui ne dépasse pas 200 
francs au capital, le tribunal aura le droit de 
stipuler, en faveur de l'employé ou de l'ou-
vrier créancier, un intérêt moratoire qui 
courra à partir du troisième jour dès la pro-
nonciation du jugement jusqu'à parfait paie-
ment ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait atteint 
le double du capital adjugé. 
«A partir de ce moment, il sera remplacé 
par l'intérêt légal. » 
Cette motion fut prise en considération par 
le Conseil national le 18 mars 1893, et ren-
voyée au Conseil fédéral pour rapport. 
Dans la discussion, M. Speiser déclara que 
l'idée des motionnnires était juste, mais que 
la forme choisie par eux n'était pas bonne. Il 
n'admettait pas qu'on cherchât à protéger les 
créanciers faibles par un intérêt moratoire, 
qui n'était en réalité qu'une amende, et qu'on 
ne protégeât qu'une catégorie de créanciers, 
les ouvriers. 
Il faut rappeler ici que la forme donnée à 
Ia motion doit être en grande partie attribuée 
à la haute influence de M. Ruchonnet. Les 
motionnaires auraient préféré une adjonction 
à la loi sur la poursuite pour dettes, mais M. 
Ruchonnet estima, avec raison sans doute, 
que la loi était trop récente pour être sitôt re-
mise sur le chantier, qu'il fallait attendre 
pour en corriger les points faibles le résultat 
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e déchire pus un habit neuf pour y mettre 
ne pièce. 
Le Conseil fédéral eut les mêmes scrupules, 
puisque le 25 février 1806 il présenta le projet 
de loi suivant: 
LOI FÉDÉRALE 
complétant 
La dispositions du codejfédéral des obliga-
tions relatives à la demeure dans le paie-
ment d'une créance exigible. 
. L ASSHMBLEK 1'"HDKHALlC 
DK LA CONFÉDÉRATION SUISSK 
Yu l'article (14 de la Constitution fédérale : 
Yu le messsage du Conseil fédéral du 25 fé-
vrier 1896 " 
décrète ce qui suit : 
Art. 1er. — Il est ajouté"au code fédéral des 
obligations du 14 juin 1881 un article 121 bis 
ainsi conçu : 
«Art. 121 bis 
«Si le créancier établit qu'iLse trouve dans 
le besoin par le fait de la demeure du*débi-
teur, ou s'il rend vraisemblable que seul le 
paiement de la créance à son échéance peut 
l'en préserver, le juge compétent au principal 
devra condamner le débiteur à payer une 
somme d'argent équitable qui, en cas de de-
meure, sera due au créancier en sus du mon-
tant de la créance, y compris les intérêts, et 
des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 
«Si , toutefois, le débiteur établit que la de-
meure s'est produite sans faute de sa part, il 
sera exonéré de celte prestation spéciale. » 
Art. 2. — Le Conseil fédéral est chargé, 
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 17 juin 1874, concernant les rotations 
populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, 
de publier la présente loi fédérale et de fixer 
l'époque où elle entrera en vigueur. 
Comme on le voit, c'est encore par une 
adjonction au code des obligations que le 
Conseil fédéral entend combler la lacune 
signalée : d'autre part, il entre clans les vues 
de M. Speiser, en étendant le bénéfice de la 
novelle à tous les créanciers, sans faire de 
catégories. 
Le Conseil fédéral conclut comme suit son 
exposé de motifs. 
IJU question ayant été soulevé et examinée 
sous toutes ses faces et l'enquête ayant dé-
montré que les abus signalés existent réelle-
ment, nous estimons qu'il vaut la peine de 
réviser notre code des obligations dans le sens 
indiqué. Nous ne croyons pas qu'il puisse en 
résulter de graves inconvénients: la disposi-
tion nouvelle n'a rien qui jure avec le sys-
tème du droit en vigueur: elle ne fait que 
développer une pensée dont le germe existait 
•déjà dans la loi actuelle. Bn présence d'erre-
ments indignes, voire immoraux, tels que 
«eux qui ont fait naître la question qui vous 
•occupe, le devoir du législateur est de réagir 
immédiatement et de ne pas ajourner une ré-
forme jusqu'à l'époque ou il procédera à une 
refonte plus générale de ses lois. 
'C'est pourquoi nous recommandons à votre 
adoption le projet de loi ci-annexé, et nous 
croyons nous être acquittés de la sorte du 
mandat que vous nous aviez imparti, de pré-
senter un rapport sur la motion de MM. Favon 
•et consorts et sur la pétition de la fédération 
des sociétés ouvrières de Genève. 
C'est dans ces conditions que s'ouvraient, 
jeudi, à Yevey, les délibérations des commis-
sions du Conseil national, président M. Gau-
dard.ci du Conseil des Etats, président, M. 
Stœssel, réunies pour une consultation com-
mune sous la présidence de M. Gnudard. M. 
le conseiller fédéral Millier assistait aux dé-
libérations. Ces commissions ont siégé jeudi 
de 5 à 7 heures et le vendredi de O Ii. à midi 
et demi, et se sont mises entièrement d'accord 
sur le fond et la méthode. 
L'entrée en matière a été votée à l'unani-
mité: deux membres seulement oat fait au 
début quelques réserves qu'ils n'ont pas main-
tenues après discussion. M. Weibel, de Lu-
cerne, a déposé le texte d'une loi lucernoise 
datant de 18411, et créant pour les employés 
privés de leur salaire une procédure spéciale. 
La loi lucernoise qui ne connaissait que la 
faillite, autorisait la saisie exceptionnellement 
en faveur des ouvriers ou domestiques con-
gédiés sans que leur salaire eut été réglé. 
Cette saisie devait avoir lieu dans les huit 
jours. 
M. Monnier a cité la loi de procédure neu-
chàteloise abrogée par la loi fédérale sur la 
poursuite, et montré qu'elle prévoyait une 
procédure sommaire pour les cas ou il s'agis-
sait de «deniers de salaire. » 
A Zurich, à lierne, et dans beaucoup d'au-
tres cantons, existaient des dispositions sem-
blables, dont le bénéfice est actuellement 
perdu. 
U y a donc là évidemment une lacune de 
la loi fédérale: reste à savoir comment elle 
peut être comblée. 
Les commissions ont pensé, contrairement 
à l'opinion des motionnaires et du Conseil 
fédéral, qu'il fallait attaquer le taureau par 
les cornes, et compléter la loi sur la poursuite 
pour det tes: c'est elle qui a fait le mal, c'est 
par elle qu'il doit être réparé. 
C'est la marche simple et claire. Sans doute 
on peut et on doit redouter une révision plus 
ou moins générale de cette loi, qui serait 
assurément prématurée: mais on peut très 
bien corriger ce point social sans entrer dans 
la discussion des autres articles contestés. Il 
ne s'agit pas en réalité de rien innover, mais 
seulement de rétablir une disposition équitable 
et nécessaire qui existait avant la loi fédérale 
et qu'elle a, par erreur, négligé de consacrer: 
d'autre part, il y a urgence. 
Un constate en effet de partout que depuis 
que les salariés ne sont plus au bénéfice de 
celte disposition protectrice, les cas ou des 
patrons vexés et mécontents font traîner le 
plus possible l'exécution des jugements qui 
les condamnent, sont de plus en plus fréquents. 
Cela s'observe non seulement à Genève et 
dans la Suisse romande, mais à Lucerne, à 
Berne et ailleurs. 
Reste à savoir si la procédure sommaire 
doit s'appliquer seulement à certaines catégo-
ries de plaideurs, spécialement aux ouvriers 
et employés réclamant leur salaire, ou dans 
tous les cas où la somme adjugée est infé-
rieure à un certain chiffre, 200 francs, pour 
prendre celui des motionnaires. Il faut aussi 
décider si le bénéfice de la procédure som-
maire sera acquis seulement aux créances 
reconnues par jugement. 
Les avis ont été partagés. M. Wyss a fait 
ressortir avec justesse qu'il exislail d'autres 
catégories de créanciers aussi dignes de pro-
tection ([ue les ouvriers privés de leur salaire: 
ainsi les femmes séparées à qui le tribunal 
alloue une indemnité mensuelle à payer par 
le mari pour l'entretien des enfants, les mères 
illégitimes qui ont obtenu la condamnation 
de leur séducteur à une pension alimentaire, 
les travailleurs à qui on fait attendre leur in-
demnité pour accidents, etc. Il est certain que 
rien ne s'oppose à l'adjonction de ces caté-
gories à celle des salariés. 
M. Wyss va plus loin : il demande, avec M. 
Culame-Colin. qu'on ne fasse pas de caté-
gories (H que la procédure sommaire soit 
acquise pour toutes les petites créances. 
L'objection esH qu'on mène ainsi tambour, 
battant de petits débiteurs plus gênés encore 
que leur créancier. Dans les catégories sus-
visées. Il n'en est pas ainsi, surtout quand il 
s'agit d'un patron débiteur d'une quinzaine 
de salaire. 
M. le conseiller fédéral Millier s'est déclaré, 
avec une grande bienveillance, prêt à faire 
une nouvelle étude dans le sens indiqué par 
les commissions. Quand le nouveau projet 
sera prêt, la commission du Conseil national, 
qui a la priorité, se réunira pour trancher les 
points d'application restés en litige. On peut 
espérer que l'objet pourra être mis nu mois 
de juin à l'ordre du jour du National. 
En tous cas, la question a fait un grand 
pas: la nécessité de combler la lacune signa-
lée par les motionnaires a été reconnue à 
l 'unanimité: tous les députés présents se sont 
déclarés d'accord pour reviser dans ce sens 
la loi sur les poursuites: et les questions 
d'applications restées en suspens seront tran-
chées sans difficulté. Le (réitérais. 
Le Code du travail en France 
Les socialistes viennent de déposer une 
proposition tendant à charger la commission 
du travail de rassembler et de réviser toutes 
!es lois concernant la défense des intérêts des 
travailleurs, ou réglant les rapports de ces 
derniers avec leurs employeurs, afin d'en 
formel· un corps complet sous le nom de 
« Code du travail ». 
Ce Code comporterait cinq livres, savoir : 
1" Conditions du travail (louage d'ouvrage, 
apprentissage, durée du travail, salaires): 
2" Protection du travail (salubrité et sécu-
rité, surveillance, conseil du travail): 
3" Organisation du travail (organisation 
défensive, solidarité, sociétés ouvrières): 
4" Juridiction du travail (conflits collectifs, 
conseils de prud'hommes); 
5" Pénalités (condition, protection, organi-
sation du travail). 
Secrétariat ouvrier 
Les Romands ont réussi à obtenir un ad-
joint de langue française pour remplacer le 
regretté Schwitzguébel. Ce n'a pas été sans 
peine. A mesure que Zurich se germanise, il 
semble qu'on y devienne plus intransigeant 
sur la question de langue : c'est tout au plus 
si l'on nous permet encore de parler français. 
La Zurcher Posl, qui passe pourtant pour 
être un organe de lettrés, ne se met pas en 
frais de courtoisie vis-à-vis des « Welches ». 
Le Grulli s'étant plaint de ce qu'on avail 
envoyé comme médiateur de la grève des 
serruriers à Lausanne le compagnon Ke.el, 
qui ne sait pas un mol de français, la Z. J'. 
crie à l'impolitesse. Ce qui importe, c'est la 
solidarité des travailleurs : les plaintes du 
Gru/li sont du schpracheliauvinismus. — 
Et parce que les Romands protestaient contre 
l'élection de M. Reimann comme adjoint 
français, le journal zuricois flétrit les jalou-
sies intercantonales, en ajoutant que les 
« Wclehcs ne peuvent pas s'élever à Ia frater-
nité internationale ». — Dieu, qu'en termes 
galants ces choses-là sont mises! — Nous 
devrions être trop heureux d'être dirigés par 
des Allemands, c'est entendu : mais si jamais 
les Welches peuvent leur rendre la monnaie 
de leur pièce, il est probable qu'ils seront 
moins férus de la« fraternité internationale ». 
(Le Démocrate.) 
Nouvelles diverses 
Remboursements sur lettres recom-
mandées, etc., dans l'échange avec la 
F r a n c e . — Dés le 1" mai prochain, les let-
tres recommandées et les lettres et boites avec 
valeur déclarée grevées de remboursement 
jusqu'au montant maximum de 500 francs 
seront admises dans l'échange avec la France 
(y compris la Corse et l'Algérie). 
I'1' Mai. — L'Union des fabricants d'horlo-
ψίβ-,ψ, • 
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gcrie du district du Leberberg a fait placarder 
un avis qui informe les ouvriers que la fête 
du -1™ mai ne leur sera pas concédée. Ceux 
qui chômeront seront passibles des disposi-
tions provues par la loi fédérale sur les fabri-
ques et par les règlements. Il est probable 
que la fête se bornera à l'après-midi et à la 
soirée. 
Un a n c i e n p r e m i e r m i n i s t r e d e l'île 
d e T o n g a , d a n s le Pac i f i c , M. Thomson, 
raconte qu'on se plaignait, dans le conseil, 
<lu ministre des finances surnommé Goschen 
on souvenir du grand ministre anglais. On 
voulait qu'il vint tous les jours à son bureau; 
mais il déclara qu'il lui fallait avant tout 
s'occuper « de remplir son estomac »; il n'avait 
ni femme ni enfant pour lui procurer ses 
repas. « Demandez-moi, dit-il, de faire tout 
ce qu'il vous plaira, mais seulement donnez-
moi de la nourriture. » M. Thomson proposa 
qu'on lui donnai un convicl qui pécherait 
pour lui et planterait son Yams. «Oui , cria-
t-il, donnez-moi un prisonnier, deux, trois, je 
penso qu'il m'en faudra quatre , donnez-moi 
de la nourriture et je serai à mon bureau tous 
les jours. » 
P a r m i l e s p e r s o n n e s l e s p l u s r i c h e s 
d e la P r u s s e , M. Krupp, le fabricant de 
canons, a un revenu annuel de 7 millions de 
marks ou la moitié de celui du roi de Prusse. 
Lc banai Rothschild vient le deuxième avec 
prés de Ii millions, ensuite le comte Hutten 
Czapskia avec 3 millions : on cite ensuite 
7 personnes possédant un revenu de "-2 mil-
lions et 13 dont le revenu varie entre 1 et 
·-.' millions. En 1885, 18 personnes seulement 
jouissaient de revenus aussi élevés. 
L ' u t i l i s a t i on d e s c a t a r a c t e s d e l'Au-
t r i c h e pour créer la force électrique, com-
mencera par celle des fortes chutes d'eau de 
Gastein, de même que par celle des chutes 
de Golling près de Salzbourg. 
Le M e x i q u e r é v o l u t i o n n é p a r l e s c h e -
m i n s d e f e r , tel est le titre d'un petit livre 
de voyage américain, dans lequel l 'auteur, 
M. Bemliard Moses, discute l'avenir du pays. 
Les chemins de fer ont permis la grande 
extension de la culture du café en rapprochant 
des ports les districts fertiles, si bien qu'en 
1890, les exportations de café atteignaient 
27,797,05(3 livres. Lc régime de la grande 
propriété crée toujours de grandes difficultés; 
c'est un reste du système féodal de l'Europe. 
Les terres sont mal cultivées par les peons et 
les grands seigneurs espagnols ne veulent ni 
les exploiter eux-mêmes, ni les vendre aux 
étrangers qui pourraient améliorer la culture. 
L'auteur voit un danger dans le fait que 
l'exportation, toujours en progrès, est payée 
en monnaie d'argent dont la baisse continue 
amènera des perturbations économiques. 
Annuaire du canton de Neuchâtel 
et Guide général de l'horlogerie 
La Nationale, agence internationale de 
publicité, vient d'éditer cet annuaire. Nous 
en reproduisons l'avant-propos. 
« L 'Annua i re du canton de Neuchâtel et 
le Guide général de l'Horlogerie ont été 
établis avec un soin spécial, grâce à la solli-
citude de ses dévoués collaborateurs que nous 
tenons à remercier en ,les priant de nous con-
server pour la prochaine édition leur précieux 
concours. 
» Pour répondre à des exigences nouvelles 
et pour mettre l'ouvrage à la portée de tous, 
en tenant compte des conseils qui nous ont 
été donnés, nous diviserons notre volume en 
trois parties, qui seront vendues en un 
volume complet, ou séparément, à un prix 
modique. 
» La première renfermera les adresses de 
tous les habitants de Neuchàlcl-Scrriéres, 
divisées par ordre alphabétique, puis par 
ordre professionnel, avec liste de tous les 
propriétaires et gérants d'immeubles. 
» La seconde renfermera les adresses des 
habitants du canton de Neuchâtel par ordre 
professionnel. 
» La troisième renfermera toutes les adresses 
se rattachant à l'horlogerie de tous les pays. 
» Malgré un contrôle minutieux, si, par le 
fait du temps écoulé entre le moment où les 
renseignements sont arrêtés et celui où l'im-
pression en est terminée, il s'était glissé quel-
que erreur ou inexactitude, soit parmi les 
adresses, soit parmi les renseignements, nous 
prions nos lecteurs d'user d'indulgence à 
notre égard. 
» Nous espérons néanmoins que notre 
œuvre, souvent très difficile à exécuter dans 
ses nombreux détails, sera appréciée du pu-
blic, ce qui nous encouragera à la perfec-
tionner encore par la suite. » 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur Albert Chopard, comp-
table, rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Cote de l 'argent 
du 2g avril 189G 
argent fin en ffrenailles . fr. 117. le UiU 
'•ZS3S333S3SSS3ESSSSS^S^SS. 
Ancienne maison 
J . L. S I M O K E X <!* C i e 
J . FERRERO 
Gmenr-Joaillier 
G E N _ È V E 
SPÉCIALITÉ DE 
Décoration de boîtes d'or 
Joai l ler ie et Pein ture 
Emaux en tous genres 
C i s e l u r e , A r m o i r i e s 
Portraits, etc. 
BlJOI Ticit iK i t r . c o i t r . i : 
Broches, Châtelaines. Nœuds, etc. 
Pointure. Email et Joaillerie 
C A D R A N S F A N T A I S I E 
ni·, ariii'iit cl métal 
Kepréîsento iDt-ir 
«ΓΗ.-Α. RICHARDET 
lalir. il aiguilles 
CHAUX-DE-FONDS 




L e s fabr iques fourn issan t 
les m o u v e m e n t s r e m t . 13 Hg. 
a n c r e , s a v o n n e t t e à s e c o n d e , 
la i ton et n ickel , ca l ibre Par i s 
s o n t p r i ées d ' e n v o y e r leurs 
a d r e s s e s au b u r e a u de cel le 
feuille. :»(>Γί<) 
I,Ii maison 
J. G. GIROD 
H o r l o g e r i e e n g r o s 
Rue des Postes 25 et 27, MADRID 
t'st toujours acheteur de 
genres nouveaux. :Γ>92 
Qui fabrique la montre 
Meridian. Réponse case 
postale 545, Chaux-de-
Fonds. 3658 
Aux fabricants d'horlogerie 
On dcVnande en c o m m i s s i o n 
pour un magasin d'horlogerie, à 
Genève, très bien situé dans le 
voisinage des grands hôtels, ayant 
déjà une bonne clientèle d'étran-
gers, de bonnes montres remon-
toirs répétition Vi, ô minutes et 
minutes, des quantièmes, montres 
réveils, ainsi que des genres bon 
courant or, argent et acier, cylin-
dre et ancre. Offres B. C. 2 4 
Poste restante, G e n è v e . 30(53 
Un demande 
des 13 l ignes cy l ind re r e m o n -
toirs s a v o n n e t t e s nickel bon 
marcl ié . ; 
P a y e m e n t c o m p t a n t . :Η>ϋ7 
A d r e s s e r les offres s o û s 
chiffres R. S. 105 au b u r e a u 
d e la F é d é r a t i o n horloerère. 
TERMINEURS 
sé r ieux p o u v a n t ê tre occupés 
e n t i è r e m e n t p o u r p ièces Ki à 
"2Ί l ignes c y l i n d r e , s o n l p r i és 
d ' ad r e s se r offres c a s e 1 8 8 4 
Bienne. 3GOi 
Maison anglaise ayant une très 
grande clientèle pour la vente en 
gros de pièces d'horlogerie en 
tous genres, désire la 
représentation 
en Angleterre 
d'une maison de premier ordre, 
avec dépôt d'échantillons pour la 
vente en gros. 
Offres au Bureau de ce journal 
sous chiffre K. T. 1 3 8 0 . 3631 
Secondes au centre 
MM. les fabricants' de cet article 
en genre français sont priés de 
donner leur adresse sous chiffre 
B. 1 2 6 6 , bureau du'journ. 3062 
Qui fabrique s 
la montre lô lignes 0,800 cuvette 
métal glpt. Vncheron, cylindre à 
clef avec nos "24427 et marque K. 
Adresser offres et derniers prix 
nu comptant, au Bureau du 
Journal sous initiales B. A. X. 
Livres d'êlaissage 
Modèles nouveaux 
livrables par retour du Gourrier : 
M o d è l e A (3 carions à la page) 
N0 1. — Papier fin fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 19.— 
N'J 2. — Papier fin mi-fort, 300 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N° 3 . — Papier surfin registre, re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie (le parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 2 . 5 0 
N" 4. — Papier lin mi-fort, bonne 
reliure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 1 8 . 5 0 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 % d'escompte au comptant. 
Pour les envois au dehors : Port en sus 
Se recommandent 
Imprimerie artistipo R. HiEFELI & C!1, 
Chaux-de-Fonds. 
Maison de la Banque iieutter U Cie. rue Léopold Roliert. 10. 
Liquidation de mouvements 
en blanc de la Vallée, simples et 
compliqués. 
S'ndr. nu bureau Albert Cho-
pard, Bienne. 3(HH) 
i> 
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ACHAT EN GROS 
ET AU COMPTANT 
de montres suisses, style anglais, 
or, argent, métal el acier. 
Offres au Bureau de la «Fédé-
ration horlogère», sous chiffre 
A. N. 1 2 8 . ' 3(132 
LIQUIDATION 
A vendre en bloc ou en parties 
à un prix très réduit: 
Finissages sertis la pierres 
•200 dz. Lép.. Ancre Io rubis IU'" 
20 » Sav., » 15 Λ 1'.)'" 
70 » Lép., CyI. <S » 13'" 
40 »> » » S » 18'" 
ainsi que un grand stock m o n -
t r e s g e n r e a l l e m a n d . S'adr. 
au bureau du Journal sous chif-
fre S . A. 3604· 
Achat 
au comptant 
île m o n t r e s a rgen t et mé-
ta l , genres ang la i s . 3556 
Fritz Kundert, 7:3 H a l l R o a d , 
Handsworth, Birmingham. 
Oxydage brillant bien-noir 
Procédé nouveau 3(522 
très soigné et solide. 
Oxydage brillant ou mat noir 
Echantillons à disposition. 
A . E r i s r a a n n , Grandes. 
Secondes an Centre 
Jéquier frères & Cie 
Fleurier 
Montres métal et argent, 
ι S et 21 lignes. 
Remontoir et à clé, Ancre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce genre 
3 0 9 2 d e m o n t r e s . 
Fabrication et posage de Mécanismes 
par procédés mécaniques 3606 
Fourniture de pièces détachées 
ALEXIS CAPT 
O R I E N T - D E - L ' O R B E ( V a u d ) 
Plombs 
pour pinces à plomber 
en 7 grandeurs 
Echantillons à disposition. 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & fl» 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison de la Banque Reutter & Cie 
rue Léopold Robert, 10. 
Le f a b r i c a n t de la montre 
chronographe compteur 10 minu-
tes, brevet n° 3848, est prié de 
remettre son adresse à HENRI 
ROBERT & F I L S , Serre, 34, 
Cbaux-de-Fonds. 3073 
Ecole d'Horlogerie de St-Imier 
CLASSE DE MÉCANIQUE 
L'Ecole d'Horlogerie de St-Imier met au concours la place de 
maître pratique de la nouvelle classe de mécanique. 
Enseignement principal : Petite mécanique de précision. Con-
naissance du dessin exigée. Entrée immédiate. Traitement fr. 2800 
à 3000. 3053 
Prière d'adresser les offres, avec références ou certificats jus-
qu'au 10 Mai à Monsieur E. E. F r a n c i l t o n , président de la com-
mission de l'Ecole. (H 2(522 J) 
FABRICATION O'ÈTAiPES 
(H 22931) pour ébauches et finissages 3024 
M. Erismann - Seninz 
R E C O N V I L L I E R ( Ju ra Bernois) 
Place de confiance 
Maison t rès i m p o r t a n t e d e m a n d e chef de comptab i l i t é . 
U n e p e r s o n n e t rès capab le , sé r i euse , conna i s san t à fond 
c o m m e r c e et c l ientèle ho r logè re p o u r r a se l'aire excel lente 
pos i t ion . 
E n v o y e z ad re s se case A. L. 211 au B u r e a u de la F é d é r a -
t ion, C h a u x - d e - F o n d s . -S(HiH 
Dès ce jour 
L E C O A I P T O I K E X L E S B U R E A U X 
P I C A R D & C'e 
3055 sont transférés (H. 1188 G.) 
Rue Léopold Robert , 58, au p remie r é tage. 
« V-A i^ViPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O X D É E M 1 H 5 β — 
C O U , et 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations cl son travail loyal el ci nsciencieux. 
Tarif franco sur demande = 3403 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TÉLÉPHONE 
L. Burri-Halili B I E N N E (Suisse) 
Calibre Tâcheron déposé 
E E
S I E N N E 
(Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
avec ma nouvelle mise-à-l 'heure 
brevetée, pour pièce sav. et lépine, 
possédan t des avan tages surprenan ts, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans divers pays. 
Marque de fabrique 
déposée 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M . P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o c l e . 
WÊÊÊÊÊÊÊam E c h a n t i l l o n s à d i spos i t i on mmmmm 'λ'ύ'Λ 
RAVEURS 
..,..,. /ΑΝ*0" EDURUSSH 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marcjues de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 
MEDAILtES JNSIGNES J E T O N S 
Un jeune allemand 
cherche une place dans un bureau 
ou pour faire des voyages dans 
une fabrique d'horlogerie. Il se 
contenterais d'un gage modeste. 
Olf. sub. N. T. q à R o d o l p h e 
IVIosse, IVIagdeburg. 3ii71 
Commerçant capable 
bien introduit chez la clientèle 
horlogère en Allemagne cherche 
place. Event. caution. 3(172 
Offres sous U. 6 5 3 9 à 
R o d o l p h e IVIosse. V i e n n e . 
Attention 
Montages de répétitions, à quart 
ou à minutes, sont demandés à 
faire à la maison, que ce soit par 
série ou par petite quantité. 
Se recommande. 3('>7Ί· 
M. Louis-Samuel Rochat 
Fabricant d'horlogerie 
Bas-des-Bioux (Vallée de hn) 
Monsieur Armand Mon-
nier , Court ier en Hor lo -
ger ie à Morteau (Doubs) 
désire en t r e r en relat ions 
avec des fabricants de p e -
t i tes p ièces , soit pou r 
l 'achat, soit pour faire le 
placement en France des 
produi ts de leur fabrica-
tion. 3(i"."> 
Oxydage de boîtes acier 
noir mat, noir brillant, blea brillant 
Terminage de boîtes métal et acier 
en tous genres 
D A M A S C ^ U I N A G E 
Travail soigné.— Prix avantageux 
Service spécial pour les rhabillages 
SPILLMANN & LEIM6RUBER 
S A I N T - I M I E R 
Se recommandent à MM. 1rs 
fabricants, négociants et termi-
neurs. 3(17(1 
On cherche un fabricantsérieux 
pour entreprendre la fabrication 
d'un genre de montre unique, 
18 lignes. Remontoir, cylindre, 
argent et gallonné, qualité bon 
courant . Mouvements et boites 
brutes lui seraient fournis au be-
soin. — Affaire sérieuse et import. 
Adr. offres sous initiales Λ. Z , 
bureau du journal , Serre . 58, 
Chaux-de-Fonds. 3(177 
• 
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DERNIERE NOUVEAUTÉ 
EN HORJ 1OGERIE 
Demandez la nouvelle Boîte 
de montre imperméable et économique 
à vis, brevetée 
de F . BOROSL 
ûe GENÈVE 
dépos.'i 
Médaille et diplôme pour cette spécia-
lité à l'Exposition de Chicago 1893, 
avec mention spéciale du Jury, dont 
voici la conclusion : 
Le mouvement se visse dans sa boite, 
et cette combinaison permet d'obtenir une 
boite hermétiquement fermée, imperméable 
et sans soudure et permettant un emboî-
tage simple et facile, et des formes élé-
gantes: sont solides et bien finies; en 
boîtes or, argent , acier et plaqué or 
et galonné et à tous t i t res , réalisant 
une grande économie. 3203 
Se méfier des imitations et contrefaçons. 
Exiger à l'intérieur de la boite 
le Numéro du Brevet Suisse cjj3 400*1 et la 
Marque de fabrique enregistrée. 
Se fabrique en toutes grandeurs et sur tous les genres 
de calibres de mouvements sans distinction. 
EDOUARD HEUER & CIE 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p h e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet c j 9407/18«) 
Compteurs Sport. — Montres pour dames, 
qualité bon courant. 3451 
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie 
COMMISSION EXPORTATION 
Nouvelle boite de montre «Hermétique» 
Boîtes de montres 
sans charnière 




avec toute la rigueur 
des lois 
Pour concessions et 
monopoles s'adres-
ser à Monsieur 
Emile FLOTRON à 
M adret se h 
Celle boite, d'une simplicité étonnante, réar 
lise la plus grand économie, élégance et solidité 
connue jusqu'à ce jour. 
Elle peut se foire avec tous les métaux, 
s'adapter à tous les calibres de toutes grandeurs, 
ainsi qu'aux chronographes et rattrapantes. 
Monsieur Emile FLOTRON, propriétaire 
du brevet, a seul la fabrication des boites argent, 
métal et acier. 
Monsieur Georg" PERROT, à Genève, a seul 
la concession pour la fabrication de la boite d'or. 
M. Flotron et M. Perrot fabriquent, comme 
par le passé, tous les autres genres de boites. 
Messieurs Edouard HEUER & C", fabricants 
d'horlogerie à Bienne, sont seuls concession-
naires pour chronographes et rattrapantes en 
boites hermétiques. 3433 I 
Manufacture de Montres 
GCNIE 
et 
TIME IS MONEY 
16, I U B , 19 et 20 lignes 1 | 
[k échappement chronométrique] 
E M I U QUARTIER FILS 
aux Brenets (Suisse) 
Maison fondée en 1844 
Succursale à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc 
MONTRES DO -UBLE FACE 
à mise à l'heure mystérieuse. Brevet O 8352. 
MONTRES GRANDE SECONDE AU CENTRE 
Brevet <> Θ910 
Se distinguent par leur réglage soutenu, leur élégance 
el leur prix avantageux. :t242 
Variété de boîtes et décors. 
IMPRESSIONS PAR PROCEDES A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
61ΪΡΤ0Β11ΑΡΗΙΕ^





 GEORGE WOLF, Bâle C ^ 
'
0 G ^ £$ 
Atel iers : Un t . Heube rg , n °4 et n" 41 Rue Ste-Elisabetli, 
Téléphone n° 231 Bureau: Unterer Heuberg, n° 2 Téléphone n* 231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 2962 
..: L.a -maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Prix-Courant 
MERMOD FRERES, STE-CR0IX (SUISSE) 
Fabrique ûe Pièces ù musique en tous genres 
S P É C I A L I T É S : 
l'Idéal et le Peerless 
Pièces à musique, jouant un nombre illimité d'airs au moyen de 
cylindres indéfiniment renouvelables et interchangeables d'une pièce 
à l'autre 
Pour gagner de l'argent: Article pour hôtels, restaurants, brasseries, etc. 
3198 Automates à musique 
jouant un ou plusieurs airs après paiement d'une pièce de monnaie. 
A vendre 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 













99 S I N S DOLO" 
Qualité exlraiinc pour montres. 
Huile pour Barillets, Pendules et Boîtes à musique. 
G r a i s s e pour mécanismes de Remontoirs. 
L . R O Z A T 9 fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 3587 
«$βΜίβ>·ίί.·ίβ. «se>«seM8e.«se. •se.ase.de.ise.jeMsei <se»se..9e..se. ·8β.«8βΜββ.·8β. 
W W W W W W W W W U P W W W S i * W W W W W W W W 
J Société suisse pour la construction J 
*2P de locomotives et de machines à W i n t e r t h o u r "3? 
•SE. «Ε. 
I l M O T E U R S A P É T R O L E >£ 
cj J lih'ii.·'ion verticale do 1 à G «88; 
chevaux ; construction horizon- : : 
taie de 1 à 23 clievaux. îgg» 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant !gg> (i a 8 cts. par cheval et par heure, «Jî, 
— W 
Plus de 400 moteurs a pétrole avec «SB. 






Chaudières à vapeur ι g W 
Installations d'éclairage électrique w 
et fle transport de force 3478 ^ 
se.«se.^e. *se.^e..se.jie. ^e.^e.^e.^e. W W W W W W W w w w w 
M O T E U R S A G A Z 
«je«se. <se.4e.4e.<se..se..9e. *s< 
W W W1SP1BeMSI 
Π I Π Ω Fabrique d'Horlogerie 
"'"""" LOUIS MlILLER & Co. 
Rue Centrale 10 B I E N N E Téléphone 
Spécialité de montres 93/i'" et IU1,k'" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail flinqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes et étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boulons* boules, etc., etc. 
Presse-lettres crystal richement décorés. 3240 
Falr ip Ai gilomâ, pensants, eonronnis It i n o u ï 
QtMiU olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tout genre» 
et par procédés mécaniques les plut nouveaux 0
 Jules Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 
1
^ 9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
PEIDiITS ROIBS AfiGHT CREUX S i I S SODDBRB 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 
TÉLÉPHONE Exécution très rapide ! TÉLÉPHOlel 
Compteurs de Sport 
L e s y s t è m e l e p l u s s i m p l e e t s o l i d e e x i s t a n t 
S e fait e n 10, 30 e t 6 0 m i n u t e s !1329 
Mouvements et fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
LÉON BREITLING, Chaux-de-Fonds. 
i a e dH°rto 
«TOEEEN 1858 
CHM1*'Dt ' ' niiiiiœ 
BEAU CHOIX 
DE ΛίΟΛ/Γ/ffS PA/^Ul^ES 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
Représentant 
Une fabrique d ' é b a u c h e s d e m a n d e un 
représen tan t sérieux pour la vente de ses 
produi ts . :j(i7() 
S'adr . au bureau sous chiffres E. C. 1506. 
^ 
/y 
.^τί* Maison de ta Banque Beutler & C 
•a-
ÎO, R u e Léopo ld R o b e r t , 10 
CHÀUX-DE-FONDS 
Installation 
des plus moderne 
d ' Impress ions " ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^9 
pour l'Industrie ^ ^ e ^ ^ ^ %^T 
et le Commerce de l'Horlogerie ^ ^ i ^ . ^ ^ 1*/
Λ 
A L B U M S . P R I X - C O U R A N T S 
SRajùtta ofcccatis) T É L É P H O N E 
Impressions à l'encre a copier. — Traductions. — Beliure. — Clicherie -4— 
^ J ^ I » , ^ ; ^ » , ^ ^ » . ^ ^ 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logère suisse (R, Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonde. 
